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Ja creat i consolidat el que llavors
s’anomenava “Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Manresa” –l’ú-
nic que hi havia a la Catalunya Cen-
tral immediatament després de la
guerra civil del 1936-39–, els primers
manresans que es van interessar per
la figura de Lluís de Peguera i van
pensar que podria donar nom a aquell
centre docent, van ser uns membres
de la recent creada Associació d’Ex
Alumnes de l’Institut. Ells aconse-
guiren que el 8 de març de 1953, l’A-
juntament de Manresa col·loqués a la
Galeria de Manresans Il·lustres el
retrat d’aquell jurisconsult, famós a
tota l’Europa culta durant els últims
anys del segle XVI i els primers del
XVII. El retrat el va pintar l’artista bar-
celoní Ramon Borrell i el discurs
d’homenatge el va pronunciar l’advo-
cat manresà i ex alumne de l’Institut,
Josep Maria Manubens, 
A continuació, els mateixos ex
alumnes van iniciar les gestions per-
què el nom de Lluís de Peguera fos
adoptat com a distintiu i patronímic
de l’Institut. Però això ho havia de
determinar en últim terme el “Minis-
terio de Educación Nacional” del que
depenien llavors tots els centres ofi-
cials d’Ensenyament Secundari. Un
dels membres del “Consejo Nacional
de Educación”, molt ben considerat
en aquell ministeri, era el Sr. Miguel
Allué, que tenia també el càrrec de
Director de la “Confederación de
Cajas de Ahorro Benéficas” i que, per
aquest motiu, devia ser amic del
secretari de la llavors “Caja de Aho-
rros de Manresa”, l’influent Sr. Pere
Domènech, que el va invitar a donar
una conferència al local d’aquesta
Caixa el “Día Mundial del Ahorro” a
l’octubre de 1’any 1954. En aquella
solemne conferència, el Sr Allué va
explicar que ell, responent a una
sol·licitud d’uns amics manresans,
havia intercedit des del “Consejo
Nacional de Educación” per tal que
el nom “Lluís de Peguera” fos con-
cedit a l’Institut de Manresa. I tal
com havia fet Manubens l’any ante-
rior a l’Ajuntament, Allué va explicar
a la Caixa alguns detalls de la vida de
l’il·lustre jurisconsult. 
Un decret del Ministeri d’Educació
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Nacional de 31 desembre de 1954,
publicat al BOE, feia pública aquella
resolució i el nom “Lluís de Peguera”
es començà a aplicar a l’Institut a
partir del dia següent, 1 de gener del
1955. Ara, estem, doncs, en ple cin-
quenari d’aquell fet: any 2005.
A l’octubre d’aquell any 1955,
amb motiu de la inauguració del curs
escolar a l’Institut, el director, Jacint
Maria Rosal, va fer una conferència
titulada “Semblanza de Luis de Pe-
guera”, i en ella va analitzar amb pre-
cisió i detall una part important de
l’obra escrita d’aquest.
Anys més tard, al desembre del
1988, editat per l’Ajuntament de
Manresa, apareixia el llibre La Gale-
ria de Manresans I·lustres, amb text
del Dr. Josep Maria Gasol, on figuren,
entre molts d’altres, el retrat i la bio-
grafia resumida de Lluís de Peguera. 
Aquest llibre i les conferències ci-
tades, així com l’obra d’Ignasi Bajo-
na, L’Institut Lluís de Peguera de
Manresa. 75 anys d’activitat docent
(1927-2002) –que situa cronològica-
ment, dins el marc del centre, alguns
dels fets que acabo d’esmentar–
m’han servit per teixir el canemàs d’a-
quest treball, completat amb la lec-
tura de l’obra de Maspons i Anglasell
Qüestions civils estudiades segons
nostre Dret per Lluís de Peguera (Bar-
celona, 1913) i pels informes sub-
ministrats per Armand de Fluvià,
expert en la història dels llinatges
catalans. M’ha resultat també molt
útil l’haver pogut tenir a les mans i
fullejar totes les obres escrites en lla-
tí per Lluís de Peguera, conservades
a l’Arxiu Comarcal de Manresa. Però
sobretot era indispensable –i així ho
he fet– llegir tot sencer, amb refle-
xions i anàlisis personals, el llibre de
Peguera del que parlaré a les pàgines
següents, titulat: Pràctica, forma i
estil de celebrar Corts generals en
Catalunya. Penso que, en tot cas,
aquesta podria ser l’aportació més
nova i més interessant del present tre-
ball.
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Notícia apareguda a la revista Bages (núm. 2,
abril de 1953) amb motiu de la col·locació 
del retrat del jurista a la Galeria de Manresans
Il·lustres (Arxiu Comarcal de Manresa /
Hemeroteca)
Lluís de Peguera: fets
principals de la seva vida
Lluís de Peguera va néixer a Man-
resa l’any 1540, a la casa pairal dels
Peguera, situada a l’anomenat avui
carrer Galceran Andreu. Fou batejat a
la Seu el dia 15 de setembre d’aquell
any, segurament pocs dies després
d’haver nascut. Era fill de Lluís de
Peguera i de Vilanova, home de lleis,
que havia estat cap de la vegueria de
Manresa, noble per voluntat del rei
Felip II, i que va viure fins a l’any
1561, quan el seu fill ja en tenia 21
i havia seguit els mateixos estudis i
passos professionals del pare. 
Aquest segon Lluís, endut també
per la vocació i l’interès cap a totes
les qüestiones legals es va traslladar
i residí a Barcelona, on fou magistrat
de la Reial Audiència i es va casar
amb Francesca Claris, tia del que
seria famós canonge Claris, tan des-
tacat uns anys més tard en la revolta
dels Segadors contra el rei castellà
Felip IV. 
Però abans de seguir els seus estu-
dis a la ciutat comtal i després segu-
rament a Bolonya –que era llavors la
universitat més famosa d’Europa pels
seus ensenyaments de Dret–, la infan-
tesa de Peguera havia transcorregut a
Manresa, ciutat que el noi estimava i
de la que se sentia orgullós, com
declararia més tard en alguns del
seus llibres.
El nostre personatge havia nascut
només divuit anys després de la vin-
guda a Manresa de Sant Ignasi
(1522), personatge que encara devia
ser recordat aquí com el virtuós
“home del sac” que demanava almoi-
na per als pobres de l’hospital, i que
llavors –quan ja vivia a Roma i aca-
bava de fundar la “Companyia de Je-
sús”– no sols era recordat amb vene-
ració per la família Amigant, que l’ha-
via ajudat a sobreviure a Manresa,
sinó també per la família Peguera,
una altra de les que l’havien protegit
en aquella època. 
Lluís de Peguera fa referència en
un dels seus llibres els jocs i diver-
sions que ell, de petit, podia trobar
als carrers de Manresa, especialment
els combats amb pedres que sostenia
la quitxalla de la Plaça (la de l’Ajun-
tament) contra els nois de la Plana (la
Plana de l’Om). 
Ja advocat, jurista i escriptor, vivia
a Barcelona, però conservava propie-
tats urbanes i rústiques a la vegueria
de Manresa, on devia passar tempo-
rades de vacances i de lleure. Preci-
sament moriria en una d’aquestes fin-
ques, la masia de can Massana, en el
camí de Montserrat. La defunció es
produí l’any 1610, i les seves restes
foren dipositades en un sarcòfag a
l’església de la Seu. Al seu testament
hi constava una important llegat fet a
la seva estimada ciutat de Manresa:
la finca anomenada El Manso Guix,
amb la casa, les terres i els treballa-
dors de la mateixa, tots ells antics
vassalls del rei Felip II , que uns anys
abans havia cedit la seva infeudació
al nostre compatriota.
Hi ha un fet curiós de Lluís de
Peguera relacionat amb l’església de
la Seu, no observat per cap dels seus
biògrafs. Quan ell era molt petit
–tenia menys de cinc anys– es va
començar a construir el cloquer o
campanar que avui podem admirar a
la nostra actual basílica. I la conclu-
sió d’aquella gran torre tingué lloc
justament uns deu anys abans de la
seva mort. Així, doncs, la construcció
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Retrat de Lluís de Peguera del pintor Ramon Borrell, a la Galeria de Manresans Il·lustres
de l’impressionant campanar va durar
aproximadament el mateix temps que
tota la vida del nostre personatge.
Quan el van batejar, el campanar no
hi era, i quan el van enterrar, el clo-
quer , ja ben acabat, presidia com un
gran sentinella la façana nord del
temple, que era, igual que ara, la més
coneguda i transitada pels fidels.
L’any 1553, quan Peguera co-
mençava els seus estudis i va deixar
segurament la ciutat nadiua, Manre-
sa tenia uns 350 focs que equivalien
a uns 1.700 o 1800 habitants. Era
una època de relativa prosperitat
(cereals, vinya), caracteritzada en el
món rural per l’arribada de treballa-
dors d’Occitània (actual sud de
França), on la feina i els salaris eren
inferiors als d’aquí. Els treballadors
agrícoles venien a Catalunya perquè
aquí guanyaven més que al seu país. 
Els avis de Lluís de Peguera eren
terratinents; el seu pare, advocat i
amb càrrecs polítics. I ell, com hem
dit, va estudiar també per advocat. Es
va interessar sempre pels estudis de
Dret, va esdevenir el que ara en diem
un jurisconsult i va escriure molts lli-
bres (en llatí, en castellà i en català)
sobre temes relacionats amb aques-
tes matèries: el Dret civil, el Dret
penal i també el Dret públic o polític.
Va tenir càrrecs molt importants a
l’Audiència de Barcelona, on s’im-
partia justícia en nom del rei, que lla-
vors era Felip II de Castella, besnét
de Ferran el Catòlic i per tant també
titular de la Corona d’Aragó (Regnes
federats d’Aragó, Catalunya i Valèn-
cia).
Lluís de Peguera va ser sempre
fidel al rei Felip II, a qui va servir com
a diputat del Braç reial (de la ciutat
de Barcelona) en diferents Corts cata-
lanes, especialment a les celebrades
a Montsó el 1585, com el mateix per-
sonatge explica i nosaltres comenta-
rem més endavant. 
Peguera va morir l’any 1610 a la
seva finca de can Massana, prop del
monestir de Montserrat. Sempre s’ha-
via sentit molt manresà i feia constar
que ho era a la portada d’algun dels
seus llibres (“minorissensis”, de Mi-
norissa, Manresa en llatí). En morir,
va llegar a la Ciutat de Manresa, com
ja hem dit, una gran finca que li havia
donat el rei Felip II l’any 1586: el
Manso Guix. 
Els llibres més importants
de Lluís de Peguera
Un dels més coneguts és “Praxis
Civilis“, obra que es refereix a la prac-
tica del Dret civil, aquell dret que
estableix les normes que regulen les
relacions jurídiques entre les perso-
nes particulars, per exemple, les que
determinen, entre els descendents
d’una persona difunta que no ha dei-
xat testament, qui té més dret a here-
tar els seus bens, entre moltes altres
qüestions... És a la portada d’aquest
llibre on l’autor fa constar, amb lle-
tres majúscules i ben ostensibles, que
ell és “Minorissensis”.
Un altre llibre important de Pegue-
ra es refereix, com indica el seu títol,
a les “Quaestionum Criminalium”,
relacionades amb la pràctica del que
ara anomenem “Dret penal”, el qual
tracta de les normes que marquen les
accions contràries al bon ordre esta-
blert dins la societat, o sigui, els ano-
menats “delictes” o infraccions de la
llei general –com, per exemple, roba-
toris o assassinats–, que deuen ser
investigats i sentenciats pels admi-
nistradors de la justícia.
Un altre llibre de Peguera porta el
títol de “Decisionum aurearum” i es
refereix, en concret, a algunes deci-
sions o sentències preses per deter-
minats jutges: sentències notables
per la seva equanimitat i perfecció
jurídica, és a dir, per la seva qualitat
àuria, que vol dir qualitat d’or (l’or era
considerat llavors el metall més pre-
ciós i valorat del món ).
Lluís de Peguera va publicar la
major part dels seus llibres en llatí,
però almenys n’hi ha un de pòstum,
editat pel seu fill Joan, que és escrit
en català. És el titulat literalment
Practica, forma, y stil, de celebrar
Corts Generals en Catalunya, y mate-
rias incidents en aquellas.
Aparegué a Barcelona l’any 1632,
vint-i-dos després de la mort de l’au-
tor, amb el nom d’aquest a la porta-
da (Don Luys de Peguera del Consell
de Sa Majestat en la Real Audientia
de Catalunya) i també amb el nom del
conegut impressor català Gerony Mar-
garit al cap d’avall del mateix foli que
encapçala l’obra, sota un escut que
no sabem si pertany a la família
Peguera o és purament decoratiu.
He llegit amb atenció aquesta
obra, he reflexionat sobre el seu con-
tingut, la seva forma literària i la seva
realització material, i penso que ara
en podria fer un breu comentari, amb
unes observacions personals que pro-
curaré no siguin massa parcials ni
subjectives, malgrat la simpatia i ad-
miració que sento pel seu autor.
L’obra està dividida en tres parts,
però abans de ser exposada la prime-
ra, que és la mes llarga (del foli 1 al
138) i la més important pel seu tema,
podem llegir els següents preàmbuls
o introduccions. Primer, la declaració
del fill Joan de Peguera, anunciant
que entre diversos treballs que he tro-
bats de mon pare Don Luys de Pegue-
ra , despres de sos dies, mes vingut
à les mans un llibret de celebratio de
Corts generals, treballat tan solament
ab intencio de instruir à les persones
que poden entrar en elles... El fill
Peguera acaba confessant que ha
determinat lliurar dits treballs de
Corts à V. SS. com à representant
aquelles ab los tres staments de ques
forma son Consistori... . A l’encapça-
lament d’aquesta introducció, Joan
de Peguera dóna en particular els
noms dels destinataris del llibre, que
són, segons la dedicatòria, Deputats
i Oydors de comptes: dos pertanyents
a l’estament eclesiàstic, dos al nobi-
liari i dos al ciutadà. Aquest text, sig-
nat el dia 28 d’abril de 1632 (el
mateix any de l’edició del llibre) fa
referència a una reunió de Corts con-
vocada a Barcelona pel rei Felip III,
inaugurada sis anys abans (el 1626)
i encara no tancada. La prevista con-
clusió d’aquestes Corts, que se supo-
sa immediata, anima Joan de Pegue-
ra a fer publicar el llibre del seu pare,
perquè aquesta obra tracta precisa-
ment –encara que en termes molt
generals– de la convocatòria de Corts
a Catalunya. 
El segon proemi és escrit pels cen-
sors (obligats a intervenir en aquella
època quan era publicat qualsevol lli-
bre). Però en aquest cas, més que jut-
ges, crítics o zeladors de la ortodòxia
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catòlica, els suposats censors, el Fis-
cal General de Catalunya (Hortolà) i
els dos assessors (Martí i Vinyals), es
presenten com a defensors d’un llibre
que no presenta cap problema polític,
ètic ni dogmàtic i que sembla reco-
manable per a tota classe de lectors.
El text, signat per aquests tres se-
nyors, sembla més un panegíric gra-
tuït que no pas un comentari crític...
I així diem, y referim à V. SS., que es
de molt profit, y utilitat à tot aquest
Principat, que dit libre sia imprimit,
y tret a llum, pera que en lo sdeveni-
dor se tinga notitia de materia tan
necessaria, y de present les persones
dels tres Staments, qui han de entrar
en les Corts, se pugan valer y aprofi-
tar dell...
A continuació ve el pròleg pròpia-
ment dit, escrit pel mateix autor Lluís
de Peguera, que el dedica al lector
amantíssim i justifica el llibre per la
molta necessitat que y ha, de ques
tinga notitia de las materias que en lo
present llibre se tracten, com son lo
stil, forma, y cerimonies de celebrar
Corts, y parlament general en Catalu-
nya...
Entre el pròleg citat i l’inici de la
primer part del llibre hi trobem, inter-
calats, segons un costum habitual a
l’època, quatre poemes laudatoris
dedicats a l’autor: dos sonets (de
Pedro Vilanova i Ioan Terre) i dues dè-
cimes (una del Doctor Raphael No-
gues i l’altra anònima) amb expres-
sions tan barroques i entusiastes com
aquesta: ...Pero ab llum mes peregri-
na| Peguera, Sol Català,| illustra als
ànimos ja,| desterrada la ignorantia|
per politica elegantia| ab modo mes
soberà... 
A continuació i abans que comen-
ci pròpiament el text de Peguera, hi
trobem un índex original, molt deta-
llat, certament útil. Pot ser comparat
als índexs o taules de conceptes que
els autors actuals acostumen a situar
al final de les obres erudites. Però en
aquest cas, l’índex és al començament
del llibre, apareix designat com a
Reportori de totes les coses conten-
gudes en lo present llibre, i els con-
ceptes a que ens remet no són expres-
sats amb un sol mot, com fem en l’ac-
tualitat, sinó amb una frase que pot
ser força llarga (per exemple, Abats,
tant solament elegits, no poden entre-
venir en corts generals, fol 20. num.
6.). Ja és prou sabut que el que en
aquella època denominaven foli és el
que nosaltres en diem pàgina, i el
número d’ells és el nostre paràgraf.
L’ordre amb que estan situats els dife-
rents conceptes ve determinat per la
primera lletra. I aquestes son col·loca-
des en el Reportori segons l’ordre que
ocupen en l’abecedari, de la a fins a
la v, tenint en compte que paraules
amb les inicials x, y, z, no en surten
en aquesta taula.
La primera part porta per títol
específic pràcticament ell mateix de
tot el llibre: De la forma, styl, y ceri-
monies, que se han de observar en la
celebratio de les Corts generals de
Cathalunya .
El paràgraf primer del primer capí-
tol ja defineix amb precisió què és
una Cort general. Es refereix literal-
ment a ...la convocatio, y congregatio
dels tres braços, y staments de tota
la provincia de Catalunya; es a saber
del Ecclesiastich, Militar, y Real, feta
per lo senyor Rey en lo lloch per ell
destinat y deputat, pera tractar, y dis-
posar sobre lo stat y reformatio de la
terra: y pera fer y stablir en ella leys
necessaries, y convenients à la cus-
todia, govern, y quietut de dita Pro-
vincia... (Foli 3)
Al capítol sisè, se’ns comunica
com s’ha de fer la convocatòria a
Corts: De us i costum es en Catalu-
nya que la convocatio de corts gene-
rals se fa, enviant per part de la Real
Magestat lletres, ab lo tenor solit y
acostumat, als majors dels tres
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Llibre “Praxis civilis [...]” on hi consta la seva condició de manresà (Arxiu Comarcal
de Manresa / Biblioteca)
Braços, com son lo Archebisbe de
Tarragona, lo Duch de Cardona, y la
ciutat de Barcelona; los quals res-
pectivament presideixen en los Bra-
ços, enviantne tambe als Prelats y
persones Ecclesiastiques, Comtes,
Vescomtes, Barons, y Cavallers, y a
les Ciutats, y Viles de Catalunya, que
tenen lloch, y acostumen de entrar en
corts... (Foli 27)
D’aquestes dues cites literals po-
dem deduir sense dificultat què és el
que entenia Peguera per les Corts ge-
nerals, quins personatges havien
d’intervenir-hi, com s’havien de con-
vocar i quins problemes calia discu-
tir i resoldre en aquelles circums-
tàncies.
Corts era la convocatòria i reunió
–en una ciutat escollida pel rei i amb
la seva presència– dels representants
dels tres braços, estats o estaments
en que estava formalment dividida la
societat d’aquell temps.
Els tres braços eren: 
Primer, l’estament religiós, enca-
rregat de vetllar per l’ànima del tots
els fidels, que, al Principat de Cata-
lunya, presidia llavors l’arquebisbe de
Tarragona; i estava format pels altres
bisbes i dignitats eclesiàstiques del
país, canonges de les catedrals,
abats, priors, etc.
Segon, l’estament militar o noble,
presidit pel duc de Cardona, amb la
missió de defensar amb les armes la
vida terrenal i els béns materials dels
habitants del país, estament format a
més pels comtes, vescomtes, barons
i cavallers amb terres i vassalls al
Principat.
I finalment, l’estament reial, inte-
grat per tots els habitants de les ciu-
tats i viles pertanyents al monarca –és
a dir, col·lectivitats cíviques ben or-
ganitzades també anomenades llavors
universitats– i representades en pri-
mer lloc per la ciutat de Barcelona,
que era, sense dubte, la més impor-
tant de Catalunya.
La missió de les Corts generals era,
segons Peguera, establir de mutu
acord, entre els reis i els represen-
tants dels tres braços, les lleis opor-
tunes i sàvies segons les quals s’ha-
via de governar el país. Però sabem a
traves d’unes altres fonts que un dels
temes més discutits en aquelles oca-
sions era la contribució pecuniària
que tots els súbdits del rei –tant cler-
gues i nobles com ciutadans i vilatans
–havien de proporcionar al tresor
reial, tothora necessitat de diners i
que no sempre confiava en la gene-
rositat, però sí comptava amb la ri-
quesa dels catalans i amb la seva
capacitat per fer acords pacífics amb
el sobirà, seguint aquell típic com-
portament anomenat més tard pac-
tisme
Els encarregats de recaptar
aquests diners i passar-los a les ar-
ques reials eren precisament els
membres de la Diputació del general,
que exercien les seves funcions un
cop clausurades unes Corts i mentre
no començaven les següents, període
que quasi sempre durava força temps,
mai menys de tres anys.
La missió de les Corts era també
jurar respecte i obediència a un nou
rei, quan aquest s’estrenava com a
tal; i fer-ho també al seu fill hereu,
quan aquest era presentat per prime-
ra vegada als personatges que repre-
sentaven els tres Braços en una reu-
nió de Corts.
Peguera explica justament, en el
llibre que comentem, un cas de jura-
ment d’hereu, el del fill de Felip II, a
les Corts de Montsó, l’any 1585, i
recorda uns anys més tard la seva
intervenció decisiva en aquell afer,
quan, ja passats uns dos lustres, el
príncep citat havia esdevingut rei tant
de Castella com de tota la Corona d’A-
ragó i, per tant, ja era sobirà dels
catalans (Felip III). Peguera, que va
sobreviure dotze anys al rei Felip II,
mort el 1598, devia escriure aquest
llibre entre aquesta data i la del seu
propi traspàs, el 1610, quan ja en
tenia setanta, i per tant recordava –ja
durant el regnat de Felip III– un epi-
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Reproducció de la portada del llibre “Practica, Forma y Stil [...]” on es
descriu la pràctica de la convocatòria de les Corts Generals
sodi viscut per ell l’any 1585, o
sigui, quan només en tenia qua-
ranta-cinc. 
Es tracta en aquesta obra de
les Corts Generals de Montsó.
Sobre aquestes Corts, explico en
el meu llibre La vida y la época
de Felip II, que després d’aco-
miadar el 13 de juny de 1585,
al port de Barcelona, la filla del
rei Catalina Micaela i el seu ma-
rit Carles Manuel de Saboya
–que, després del casament a
Saragossa, tornava per mar al seu
país, acompanyat de la recent
esposa–, Felip II i tot el seu se-
guici es van traslladar a Montsó,
i llavors... desde el 28 de junio
hasta fines de noviembre, apro-
vechando la estancia del monar-
ca en la Corona de Aragón, tuvo
lugar la solemne apertura y desa-
rrollo de las Cortes Generales en
Monzón... y la jura del príncipe
heredero don Felipe en la misma
localidad. Y por fin –como cuen-
ta detalladamente el cronista
Enrique Cock, arquero de la
Guardia, en sus “Anales del año
1585”, dedicados al futuro Feli-
pe III–, el soberano, con sus dos
hijos, la inseparable Isabel Clara
Eugenia y el mencionado prínci-
pe, que entonces sólo tenía sie-
te años, pasaron a Valencia y alli
descansó el rey de sus muchos tra-
bajos de gobierno no interrumpidos
hasta entonces... (La vida y la época
de Felipe II, Planeta Barcelona, edi-
ció de 1997, pag. 170). 
Peguera explica la seva pròpia
intervenció en aquelles Corts de
Montsó fent servir aquestes paraules,
que recullo literalment, sense cap
correcció lèxica, gramatical ni or-
togràfica: Y recortme yo, que encon-
tinent per los senyors tractadors, se
posa gran cura i diligentia, que los
Syndichs, eo procuradors, tant del
bras Ecclesiastich, com del bras Real
procurassen de tenir de sos principals
expres poder de jurar lo Serenissim
Princep , que vuy es lo Rey nostron
senyor. Y à mi que en dites corts de
1585 vaig servir à sa Magestat en dita
vila de Monço per dits senyors trac-
tadors, me fou encomanat, y enca-
rregat, y en particular per los senyors
Comtes de Miranda, y de Chinchon
que fes molt particulars diligenties en
que les Universitats de Catalunya
enviassen llurs poders per lo dit efec-
te a llurs Syndichs de les dites corts,
lo que fiu promptament, enviant ab
lletres mies, y de diys Syndichs por-
ters Reals pera llurs Universitats, y
recortme, que totes, no sols respon-
gueren à dites lletres, pero encara
enviaren los poders à sos Syndichs
pera fer y prestar lo dit jurament. Y
les respostes que feren foren ab tan-
ta dolçura, voluntat, amor, y zel de
servir à sa Magestat , que obligaren à
que jo per consell de dit senyor Com-
te de Chinchon envias les dites res-
postes à sa Magestat, com de fet ho
fiu, pera que sa Magestt entengues la
gran fidelitat de sos vasalls, y lo gran
amor y voluntat ab quel desijaven ser-
vir: y à mi sa Magestat ab billets par-
ticulars me enviava graties per les
diligenties que en son servey
feya... (Folis 115, 116)
Resulta curiós i gratificant
–almenys per a mi– saber que un
manresà del segle XVI havia
rebut cartes del rei Felip II. Po-
dríem suposar que aquests docu-
ments, que devien ser conside-
rats valuosos per la família Pe-
guera, no van ser destruïts...
Però on són ara? Ignoro si exis-
teix actualment algun descen-
dent directe de Lluís de Pegue-
ra i si algú conserva l’arxiu fami-
liar. És més lògic suposar que els
documents citats es guarden
actualment a l’Arxiu de la Coro-
na d’Aragó. 
La segona part del llibre que
comento és molt més curta que
la primera (només conté quatre
capítols, a diferència de l’ante-
rior, que en té trenta-cinc), i
tracta del que podríem conside-
rar unes Corts Generals de sego-
na categoria, el que Peguera de-
signava com a “Parlament”, que
resulta diferent de les Corts, se-
gons les seves pròpies paraules,
perquè... lo parlament tant sola-
ment se convoca per certas y
particulars causes al Princep
ocurrents, ho concernents lo be
i utilitat de la Republica, y corts
generals se convoquen pera tractarse
en ellas universitat de causes, y nego-
cis... (Foli 144).
Com exemple de “Parlament” i no
de “Corts”, Peguera presenta el cas
de la reunió de Casp a la mort del rei
Martí l’Humà, assemblea convocada
no per discutir “universitat de causes
i negocis” en presència del rei, sinó
només una sola causa, una sola, però
molt important i discutida forçosa-
ment en absència del monarca pels
representats dels seus tres regnes
–Aragó, Catalunya i València–. La
causa o qüestió que havien de trac-
tar era la successió al tron vacant,
que fou, com és prou sabut, resolta
en benefici del pretendent castellà
Fernando de Antequera.
La causa i necessitat d’aquest Par-
lament – explica, ben documentat, el
propi Peguera, quasi dos segles des-
prés de succeir els fets – fou perque
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Una de les pàgines del llibre “Practica, Forma y Stil, de
celebrar Corts Generals en Catalunya, y materias incidents 
en aquellas”
apres de seguida la mort de dit Rey
en Marti, se mogue y suscita conten-
cio sobre la sucessio del Regne [... ].
Fonch necessari que los tres Regnes
respectivament se ajuntassen per
anomenar persones, pera determinar,
y declarar a qual dels pretensors toca-
va, y perteñia la sucessió [...]. Foren
anomenats per Catalunya Pere de
Sagarriga Arcabisbe de Tarragona,
Guillem de Vallseca Doctor en lleys,
y Bernat de Gualbes Doctor en drets,
y per part del Regne de Arago foren
anomenats Domingo Ram Bisbe de
Osca, Francesch Daranda donat de
Porta Coeli, del Orde de Cartoxa, nat
de la ciutat de Turol, y Berenger de
Bardaxi. E per part del Parlament de
Valencia, foren anomenats y elegits,
lo don de Cartoxa, fra Vicens Ferrer
vuy sant canonizat en la Esglesia de
Deu de la Orde de Predicadors, y Pere
Bertran Doctor en canones... [...] Los
predits elegits per part dels dits tres
Regnes se ajuntaren, y congregaren
en la vila de Casp, cerca del riu de
Hebro, que fou lo lloch destinat, per
hoyr, y decidir la causa de dita suces-
sio... [...] Un dia de disapte, que
comptavem vint y sinch del mes de
Iuny 1412, a les tres hores apres de
dinar feren la conclusio en dita cau-
sa, y apres dia de Dimars que comp-
tavem a vint y vuit del dit mes Iuny
mil quatrecents y dotze [...] lo dit
sant Vicens Ferrer qui era lo hu de les
dites nou persones , predicà devant
tot lo poble [...] y sermonant publicà
ab alta è intelligible veu, llegint de
paraula en paraula la sentencia per
les dites nou persones, a cerca la suc-
cessio del dit Regne, donada y orde-
nada, proferint ab grans y altes veus,
gran goig y alegria denotants , dient,
ab repetides veus per gran estona
durants VIVA LO NOSTRO REY, E
SENYOR DON FERRANDO. La qual
publicacio feta, encontinent lo dit fra
Vicens Ferrer, y los demes que alli
eren donant gracies al Senyor, canta-
ren los genolls per terra un Tedeum
Laudamus, y altres oracions [...] Y no
res manco hi ague gran tocament de
campanes, rohido de trompetas, y
sonido de diversos instruments de
musica... (Folis 148, 149, 150 i
151). 
Com podem observar, Peguera no
mostra cap dels recels o contrarietats
que, tres segles més tard, experi-
mentarien i demostrarien alguns his-
toriadors catalans del Noucentisme
en comentar el Compromís de Casp,
que, per a ells, va significar la defi-
nitiva renúncia a una dinastia prò-
piament catalana en benefici d’una
de castellana, la qual, dominant alho-
ra Castella i la Corona d’Aragó, aca-
baria imposant sota el mandat dels
Reis Catòlics –Isabel de Castella i
Ferran d’Aragó, ambdós de la matei-
xa família Trastamara– una forçada,
llarga i exigent unitat política a la
Península Ibèrica, poc favorable als
interessos catalans.
La tercera part del llibre de Pegue-
ra consisteix en una informació com-
plementària de tipus estrictament
geogràfic. És un simple llistat topo-
nímic, que mostra la divisió adminis-
trativa del Principat de Catalunya en
aquell moment. 
Llavors, durant els segles XVI i XVII
–molt abans de la implantació de les
quatre províncies de Barcelona, Llei-
da, Girona i Tarragona pel ministre
Javier de Burgos a mitjan segle XIX–,
la divisió administrativa de Catalunya
era determinada per les anomenades
vegueries, que en alguns casos eren
comarques naturals ben reconegudes
per la tradició i, en uns altres casos,
es tractava d’una ciutat important
(per exemple, Barcelona, Lleida o
Manresa) amb tot el seu entorn rural
i tota la població depenent d’ella en
comerç i artesania. 
Al cap de totes les vegueries hi
havia una autoritat civil anomenada el
veguer, conegut també en alguns
llocs amb el nom de batlle. Era el
representant del rei o del senyor feu-
dal, és a dir, dels propietaris de les
terres i dels llocs habitats d’aquella
vegueria. El veguer o batlle tenien per
missió la protecció i el governament
de tots els que vivien en aquell terri-
tori –considerats encara vassalls del
rei o del senyor feudal–, així com el
manteniment de l’ordre públic i l’ad-
ministració de justícia en aquell lloc.
En el llibre de Peguera, se’ns pre-
senten les disset vegueries existents
en aquell moment, algunes amb les
seves corresponents sotsvegueries.
Totes elles presenten, per ordre
alfabètic, el nom dels llocs habitats,
tant de les ciutats o viles que per-
tanyien al Rei (domini reial), com de
les terres i pobles que eren propietat
i jurisdicció de determinat Baró o
senyor feudal (noble, prelat, mones-
tir, comunitat religiosa, etc.). 
Les disset vegueries citades per
Peguera són les següents (copiem els
topònims seguint el mateix ordre que
ell i respectant la seva ortografia):
Barcelona, Leyda i Girona (que eren
segurament les més importants, tant
pel nombre de llocs habitats que con-
tenien –que, en ser esmentats aquí,
ocupen sis o més folis en tots tres
casos–, i la importància social o
econòmica dels mateixos) i a conti-
nuació, tractant-se segurament de
vegueries territorialment més petites
i menys influents en tot l’àmbit
català, les de Vich, Manresa, Cervera
(aquesta força extensa), Tortosa,
Tarragona, Vilafranca de Panades,
Monblanch, Tarrega, Balaguer (la
més petita de totes), Agramunt, Cam-
prodon, Puigcerda, Rossello i Vila-
franca de Conflent, aquestes dues
últimes en territori actualment fran-
cès però llavors tan catalanes com les
altres, perquè encara no havien estat
cedides a la monarquia francesa per
un nét de Felip II, el rei Felip IV amb
motiu del Tractat dels Pirineus (any
1659). Aquelles dues vegueries avui
constitueixen per a molts catalans el
que ara, amb un punt de melangia i
de frustració, anomenem “Catalunya
Nord”.
Pel que fa a la vegueria de Manre-
sa (foli 187), hi trobem citats dinou
llocs reials o del Senyor Rei, es a dir,
ciutats o viles de propietat reial,
encara que amb privilegis o franquí-
cies concedides en diferents mo-
ments pels mateixos sobirans. Son les
següents (amb els nom tal com els
escriu Peguera): Manresa Ciutat, Sant
Pedor, S. Iuan de Vilatorrada, Sale-
llas, Sant Iscla, Iuncadella, Vilador-
dis, Guardiola, Massana, Monistrolet,
Vallformosa, Mura, Castelladral, Or-
riols, Valldeperes, Sant Cugat del
Reco, Castellar, Castellterçol i Gaia.
Entre els Llochs de Barons, d’ori-
gen feudal aristocràtic, hi trobem
entre molts d’altres Rajadell, Balsa-
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reny, S. Vicens de Castellet, Callus....
Específicament com a possessions
d’un d’aquells nobles, en aquest cas
del poderós Duc de Cardona, tenim
Fals, Camps, Fonollosa, etc. De ba-
rons eclesiàstics o de propietat de
l’Església trobem, entre d’altres, Ro-
cafort i Navarcles (que eren de l’abat
de Sant Benet de Bages), Monistrol i
Marganell (de Nostra Senyora de
Montserrat), Artes i Cellent (del Bis-
be de Vich), etc. (Foli 188).
La vegueria de Manresa posseïa en
aquell temps dues sotsvegueries amb
una certa autonomia, però encara de-
penents del veguer manresà des d’un
punt de vista judicial i administratiu.
Eren la sotvegueria de Lluçanes , amb
18 llochs de Rey i la sotvegueria de
Berga amb 22 llochs de Rey (Berga,
Casserres, Puig Reig, etc.) i amb un
gran nombre de llochs de Barons, per
exemple dotze del poderós Duc d’Al-
ba, títol nobiliari de Castella. Eren
Baga, Gisclarei, Saldas, Gozol, La
Pobla de Illet, etc. (Folis 189, 190 i
191).
Peguera, en l’encapçalament d’a-
questa Tercera Part, designa tot el
Principat de Catalunya amb el nom
de Provincia, com era corrent en
aquella època, per sorprenent que ara
ens sembli .., i afirma que la des-
criptio y compte de tots los llochs,
tant Reals com de Barons, de tota la
Provincia de Catalunya, ha estat feta
per l’autor perque asi se veja la gran-
desa y magnificencia de dita Provin-
cia (Foli 155) .
El lector actual, advertint la profu-
sió de ciutats, viles i llocs poblats en
aquella Catalunya dels segles XVI i
XVII –època considerada més aviat
decadent per la historiografia con-
temporània–, pot donar la raó, al-
menys en part a Lluís de Peguera, en
això de la grandesa i magnificència
de la Província . L’ús de la llengua
catalana i la riquesa lèxica i expres-
siva que se’ns mostra en aquest llibre
ens pot fer pensar que tampoc no és
del tot cert el que ara ens asseguren
sobre la decadència cultural i l’aban-
dó de les nostres més preuades tra-
dicions a l’època de la dinastia Habs-
burg per culpa de l’excessiva influèn-
cia de Castella sobre tots els altres
regnes hispànics.
El català d’aquesta obra és senzill
i no gens difícil d’entendre per a un
lector que s’enfronta amb ell quatre
segles més tard d’haver estat escrit,
malgrat les diferències ortogràfiques
(aquestes sí molt notables, especial-
ment des de l’ordenació feta per
Pompeu Fabra a començaments del
segle XX). Llavors, en català, no hi
havia apòstrofs ni guionets per sepa-
rar els pronoms enclítics. El lèxic,
encara amb llatinismes i amb algun
castellanisme determinat per la per-
sistent convivència dels dos idiomes
en aquells primers segles de l’edat
moderna, no era tan anacrònic ni
estrany com ens podria fer pensar el
temps transcorregut. Excepte l’ús
constant de l’article determinat mas-
culí lo –bandejat enèrgicament pels
fabrians del nostre temps–, la man-
ca absoluta de les formes del passat
perifràstic (Peguera no escriu mai
van fer o van ser, sinó feren o foren),
l’absència d’accents gràfics d’origen
fonètic (només n’utilitzen alguns de
diacrítics, com per exemple sobre
algunes a o e per evitar confusions
semàntiques) i la conjunció copula-
tiva y en lloc de la i llatina..., mal-
grat tot això les diferències del català
de Peguera amb el català actual no
són massa significatives ni cridane-
res. El nostre compatriota fins i tot fa
servir, dintre de textos llatins, dites
populars que encara trobem en el
català col·loquial del nostre temps,
com per exemple –indicat per Jacint
Mª Rosal en la seva citada conferèn-
cia d’octubre de 1955– aquesta
expressió tradicional catalana que
diu: qui té bon veí té bon matí, qui
té mal veí..., etc.
Com una manifestació més de l’es-
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Reproducció d’una de les planes del llibre “Practica, Forma y Stil [...]” on
apareixen les diferents poblacions que conformaven la Vegueria de Manresa   
til lliure i desimbolt de Peguera, jo he
descobert dins del llibre que comen-
to aforismes o refranys en català o en
castellà enmig de sentències escrites
en un llenguatge més pur i erudit. Per
exemple, al foli número 7, hi podem
trobar aquesta curiosa mostra de
bilingüisme, que revela com devia ser
la forma de parlar habitual d’aquella
gent barcelonina del segle XVII: De
hon se infereix clarament que tots los
qui en las Corts generals... faran lo
contrari del que dalt està dit, con su
pan se lo coman, que posats apres
devant lo conspecte divinal, veuran lo
què passarà... 
El llatí no queda descartat en
aquesta obra, ja que el text de les car-
tes d’obligada remesa als síndics o
diputats a Corts (vegeu, per exemple,
folis 28 i 29), així com altres docu-
ments oficials (folis del 51 al 62 i del
73 al 88), són copiats i tramesos lite-
ralment en el mateix llatí a que obli-
gaven les circumstàncies.
L’aspecte material d’aquest llibre
revela l’habilitat a que havien arribat
els artesans tipògrafs catalans d’a-
quella època, quan l’invent de l’im-
premta era encara molt jove, quasi a
les beceroles. Podem observar que
aquells impressors (en aquest cas,
Gerony Margarit, de Barcelona) usen
lletres de diferents mides i tipus
–majúscules, minúscules, cursives i
negretes sàviament combinades– i al
començament o al final d’alguns
capítols i de cada una de les tres
parts, hi posen gravats artístics molt
decoratius. Numeren tots els folis
(avui diríem págines) a la part alta,
costat dret, i afegeixen a la part bai-
xa, en un línia solta, la primera parau-
la del foli següent per evitar confu-
sions a l’hora de l’enquadernació. Fan
servir abreviacions tipogràfiques molt
habituals als manuscrits d’aquella
època com, per exemple, q per que o
bé e, a per en, an (exemple: seguet
per seguent). La vocal u i la conso-
nant ve tenen el mateix signe gràfic
(u). Algunes lletres com la essa, es
poden escriure en diferents formes,
tan si són rodones com cursives o
negretes. Una d’aquestes formes,   ,
podria induir confusions als nostres
ulls moderns, acostumats a una tipo-
grafia més simplificada.    sembla una
efa del nostre temps, i això ho hem
de tenir sempre present en llegir tex-
tos impresos en aquella època.
(Aquest treball, escrit al mes de
febrer de l’any 2005, va ser utilitzat
pel seu autor Josep Tomàs Cabot en
la xerrada organitzada per l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Institut ”Lluís de Peguera” (AMPA)
sobre el tema “Qui va ser Lluís de
Peguera”, xerrada feta a la Bibliote-
ca del citat Institut el dia 10-III-05). 
Josep Tomàs Cabot
Historiador i escriptor
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Coberta del fulletó informatiu de l’IES Lluís de Peguera. La foto escollida permet veure com era abans de la seva
mutilació arquitectònica als anys seixanta del segle XX
